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El càstig és una de les maneres més usades per tal de controlar els infants. Els pares, des de
sempre, han castigat els seus fills; els mestres castiguen els alumnes. Però fins fa pocs anys no
s'han realitzat estudis científics per tal de saber quins són els efectes reals del càstig: els avan -
tatges que té, els inconvenients i els problemes que comporta.
A nivell general, les conclusions d'aquests estudis demostraren que
a) el càstig no és la millor manera de controlar els infants.
b) el càstig provoca reaccions agressives, frustació, ansietat i una sèrie de possibles trans-
torns de la personalitat.
c) el càstig només s'ha d'aplicar esporàdicament, eventualment i mai de forma sistemàtica.
d) com menys es castiga, millor és la salut psíquica dels infants.
Sabem que hi ha altres maneres, molt millors i que no tenen els efectes perjudicials del càstig ,
com a controlar el comportament dels infants. Una d'elles, potser la més important és el "refor-
çament positiu"; aquest és el terme tècnic, però amb paraules més senzilles vol dir, donar atén -
ció als infants que es porten bé. Després en parlarem amb detall.
Potser el primer problema que hem d'atacar al tractar el tema del càstig és el de saber quines
coses hem de castigar i quines no. Quan un infant es comporta de determinada manera el casti-
gam. Però si fa una altra conducta no el castigam. Aquesta diferència varia amb els anys. No és
el mateix un nin de cinc anys que un al·lot de dotze. No els castigam de la mateixa manera per-
què tenen comportaments diferents.
Naturalment, en darrer terme, la decisió de castigar o no un comportament determinat depèn
dels pares, de la familia, o de l'escola o el mestre. En definitiva, de l'adult. Però hi ha algunes
coses que els psicòlegs han estudiat i que poden fer més raonable aquella decisió.
Aixf, els infants tenen uns sèrie de necessitats que han de satisfer, i no hem de castigar les con-
ductes que van encaminades a satisfer-les. Amb un exemple ho aclarirem millor:
Els infants necessiten conèixer l'ambient, explorar el medi on estan. Per aprendre, la primera co-
sa que fa un infant és tocar les coses, manipular els objectes. Quan nosaltres veim un objecte
determinat no necessitam tocar-lo per saber què és; en tenim nrou^en mirar-lo i veure quina íor_
ma té, de quin color és, de què està fet... de tot això decidim que és una cadira, una gerra, un
llibre... Però l'infant encara no sap que les cadires són de fusta, que tenen quatre cames, etc. No
sap què és una cadira i per aprendre-ho el que fa és tocar-la, pujar-hi damunt, asseure-hi, etc.
Arnb això va coneixent la cadira.
No, no ha fet ras/ pa-
ro com que sarnpnz
<zl cabtiguen ja s'ra
òwbat a czstàr ¿ixi"
L'infant explora el medi, toca les coses, juga arnb elles per tal d'anar-
les coneixent. En el decurs d'aquestes manipulacions poden passar dues
coses greus: que es faci mal -si, per exemple, juga amb unes tisores-
o que destrossi alguna cosa que a nosaltres ens agrada o que necessi-
tam -si, per exemple, romp un gerro-.
En ambdós cassos, i especialment en el segon, el càstig és sovint la
reacció que tenim de cara a l'infant: el castigam de paraula o d'una
altra manera. Però això és, al menys en part, un error.
La primera cosa que hem de fer és "prevenir" la possibilitat de que el
nin es faci mal o que destrossi coses. Normalment el primer ja ho le-
im: no deixam que jugui amb ganivets o posam enfora els medicaments,
posam el lleixivet o el salfuman fora del seu abast etc. En canvi el-
segon sembla que és més mal de fer (però és igualment important pre
venir-ho): si no volem que l'infant destrueixi coses que ens agraden ,
les hem de posar a un lloc que ell no pugui arribar. No es tracta, naturalment, d'impedir que ma-
nipuli posant-ho tot a una alçada de dos metres.LLavors estaríem frenant el seu desenvolupament.
Es tracta de substituir les coses que volem conservar per coses que el nin pugui manipular lliu-
rement. I rio només juguetes: un pedaç, uri poal, una granerà, una capsa, etc. són objectes que ell
manipularà, que potser farà malbé, però que li permetran anar coneixent l'entorn.
A poc a poc li ensenyarem a distingir les coses que pot tocar i les que no pot tocar, les que es
trenquen i les que no es poden rompre, etc. Però això ha de fer-se paral·lelament al seu desenvo-
lupament. A un infant de dos anys, difícilment li farem entendre el valor d'una bona fotografia o
d'una figura de porcellana. Això ho podrà entendre quan sigui més gran. Exigir-li abans no fa res
més que forçar-lo i l'únic que conseguirem és haver d'estar-li dient continuament "no ho toquis!".
Com a norma general, podem dir que si hem de repetir sovint aquesta frase és que no hem res-
pectat l'evolució de l'infant, que ell és incapaç encara d'entendre el valor d'aquella cosa. El mi-
llor que podem fer és llevar-la de la seva vista: així' evitarem haver-lo de castigar quan, en un
moment de distracció, la rompi.
De la mateixa manera, els infants més grans tenen necessitats que han de satisfer i no podem cas_
tigar les conductes encaminades a satisfer-les. Al principrde l'adolescència normalment sorgei-
xen problemes amb la relació amb els pares. A vegades l'infant contesta malament, és desobe-
dient, es rebela, no estudia, etc. Però hem de tenir en compte que s'està desenvolupant i que té
unes necessitats pròpies de l'edat.
El seu cos, per exemple, ha canviat: té més força, és més àgil, i d'alguna manera s'ha d'assegu -
rar que ha canviat. Necessita provar el seu cos canviat: intenta córrer tan depressa com pot, in-
tenta aixecar coses pesades... Comença a establir una competència arnb els companys de la seva
edat, necessita demostrar que és capaç de fer el que fan els altres. Aixi', en aquesta relació de
grup, adquereix seguretat i coníiança amb ell mateix i es desperta el seu sentit d'independència .
El seu cos s'assembla al .dels adults i per tant ha de íer el que fan ells, ja no els necessita.
En termes generals, hem de deixar que satisfaci aquestes necessitats. Seria injust i un error cas-
tigar-lo per fer-ho. Ara bé, en aquesta edat ha d'haver après, ja li hem d'haver ensenyat arespec^
tar els altres, les coses dels altres i les persones. Serà normal i no l'hem de castigar si, per e-
xemple, puja a un arbre per demostrar la seva habilitat recentment estrenada. Però no hem de
permetre que pugi a l'arbre del veinat i robi un parell de pomes, perquè això, a més del compo-
nent necessari, té un component de no respecte envers una cosa que no és seva. Naturalment htm
de comptar, també, amb la possibilitat de que es faci mal o pugui tenir un accident.
El cas de la desobediència s'ha d'entendre d'una forma semblant. Tots els infants a una certa
edat són poc obedients. En part imiten els pares que, a vegades, no s'obeeixen mútuament i en
general fan les coses sense que ningú no els ho digui. I en part la desobediència no és tant una
rebelió com una necessitat de fer altres coses. La rebelió es sol produir quan s'ha estat molt da-
munt l'infant i que se l'ha castigat molt. Però en Ja majoria dels cassos el que passa és que el
*~f(f: nin comença a prendre decisions i a interessar-se per activitats noves (per
exemple, en aquesta edat el grup d'amics és molt important i passa moltes
hores fora de casa). És comprensible, per exemple, que vulgui anar amb bi-
cicleta amb uns amics abans que quedar sol a casa llegint o ajudant els
pares.
L'hem de deixar fer? Aquesta pregunta ens duria molt lluny, però centrant^
la en el tema que ens ocupa podem dir que convé ésser tolerant i que abans
que el càstig hem de cercar altres solucions: intentar compaginar les dues
coses sense impedir-li sortir amb els amics però tampoc deixant-li fer sem-
pre el que vulgui; intentar que quan quedi a casa s'ho passi bé, estar amb
ell, xerrar-li, proposar activitats de les que li agraden...
Aixf li ensenyarem a obeir-nos i no impedirem que les seves necessitats quedin satisfetes. En cer_
ta manera ens hem d'acomodar a cada moment de la seva evolució, entenent les necessitats que
té i educant-lo en un equilibri entre aquestes i les "necessitats" socials.
Com a conclusió d'aquesta primera part i en resposta al dilema de quines coses s'han de casti-
gar i quines no, podem dir que:
1er.- El moment evolutiu de l'infant és decissiu en el sentit de que té unes necessitats concre-
tes que ha de satisfer. Per satisfer-les es comporta de determinades maneres que no hem
de castigar.
2on.- En funció d'aquelles necessitats (d'exploració, manipulació, de llenguatge, d'autoafirmació.)
hem de prevenir i evitar que es produeixin conductes que castigaríem, de la mateixa mane-
ra que prevenim i evitam les que podrien perjudicar la seva salut.
3er.- Poc a poc, d'acord amb l'evolució de l'infant, li hem d'ensenyar el valor de les coses, i el
respecte envers els objectes i les persones, sense forçar el seu desenvolupament. El psicò-
leg és la persona més qualificada per, en cas de dubte, determinar si ¿'està respectant el
ritme evolutiu de l'infant.
4rt.- El càstig s'ha d'evitar sempre que es pugui perquè els seus efectes són més perjudicials que
positius.




Quan un infant fa alguna cosa malament, els pares el solen castigar. Hi ha dues maneres, en ge-
neral, de fer-ho:
1- Si el renyen de paraula, o li peguen una bufetada, o cosa semblant, el càstig esdevé la pre-
sentació d'una cosa o situació desagradable per l'infant.
2- Si en el moment de la malifeta li retiram una cosa o situació agradable, l'estam castigant mit^
jançant la retirada d'una cosa o estímul que l'infant vol o que li agrada.
Exemples:
1- Un nin està jugant al menjador, s'enfila a una cadira, agafa les tovalles, perd l'equilibri i cau
una gerra amb flors que hi havia al damunt. Sa mare el renya i li pega un toc a la mà dient-
li que no ho torni fer.
Fixem-nos que al comportament de l'infant segueix la presentació d'un estímul aversiu o de-
sagradable.
2- Una família està sopant a la taula. El nin petit després de vessar el tassó de l'aigua, embru-
ta les tovalles i fa porqueries al seu plat dient que no vol menjar. Els pares insisteixen i ell
segueix fent porqueries i negant-se a menjar . Llavors el pare l 'agafa i el fa anar a dormir a
la seva habitació, on el deixa tancat.
• Fixem-nos que, en aquest cas, el comportament de l ' infant segueix la retirada d 'una situació
en la qual el nin "s'ho passa bé" (estar a la taula amb tothom, i anar fent emprenyar -els pa-
res).
Per tant, el que entenem per càstig és:
1er.- La presentació, després del comportament del nia d'una situació desagradable o aversi-
va per a ell.
2on.- La retirada, després del comportament del nin, d'una situació agradable o apetitiva per
a elïT~
2- EFECTES DEL CÀSTIG
S'han fets molts estudis de laboratori per investigar què passa quan un organisme o un infant és
castigat, tant de la primera manera com de la segona. Aquest "saber què passa" és el mateix que
saber els efectes del càstig.
Hem vist que la cosa desagradable que es presenta o l'agradable que es retira segueixen al com-
portament; no renyam els infants abans de que passi la malifeta ni els
duim a dormir sense sopar si s'han portat bé.
Però els efectes del càstig són diferents si aquest ve immediatament
després del comportament que volem castigar, o si passa un cert
temps entre el comportament i ei càstig.
Per exemple:
Aquell nin que havia romput una gerra va ésser castigat immediata-
ment per la mare.
En un altre cas, la mare podia haver dit: "ja veuràs quan arribi ton
pare!". Quan arriba el pare (hores després) aquest renya l ' infant o el
castiga. En aquest cas el càstig no ha estat immediat, hi ha hagut una
demora, ha passat un temps entre la conducta dolenta del nin i el
càstig que ha rebut.
Bé, els efectes dels càstigs seran diferents en els dos cassos; en el
primer hi ha possibilitats de que el nin no tomi enfilar-se a la taula
o no tomi rompre una gerra. Com que el càstig ha estat immediat,
el nin haurà pogut associar la malifeta amb la situació desagradable
(el càstig).
Però en el segon cas, les possibilitats de que el nin no torni repetir la
conducta dolenta és molt probable que no s'hagin modificades: el
temps que ha passat entre aquell comportament i l 'administració del
càstig fa que aquest perdi eficàcia. Quan el pare castigui el nin, a-
quest estarà fent una altra cosa que potser perfectament positiva
(llegir un conte o jugar amb un cotxe). L'únic que conseguirem lla-
vors és crear-li por, una por ¡lògica que el farà estar neguitós i farà
que les relacions amb els seus pares es caracteritzin per la manca de confiança, el recel, i a la
llarga, potser, l'odi.
Fixem-nos que quan la mare (o el pare) diu a l ' infant que quan arribi el pare el castigarà, està
atribuint al pare un paper d 'autoritat negativa que en absolut es recomanable; el nin es va for-
mant una imatge dels seus pares segons com els veu i segons el que els pares diuen. En aquest
cas es formarà una imatge del pare desagradable, li tendra més por que no confiança i el res-
pecte que li tendra estarà més basat en la por i en el recel que no en la confiança i l'estima
ció.
Per tant, en principi, hem de dir que si es considera que el nin ha fet una cosa per la qual se
l 'ha de castigar, aquest càstig ha d'ésser immediat, just després de produir-se la conducta que
no volem que es repeteixi.
Potser vos demanareu: i si no ho veim?, i si no ens n'ádonam fins al cap de dues o tres hores?
Suposem que el nin ha romput una figura de ceràmica. Quan feim la casa neta, veim la figura
rompuda però no sabem quan l'ha rompuda el nin. Pot haver estat al sortir de casa, al anar a es-
cola, potser han passades dues hores. Què hem de fer? Quan el nin torni a casa (naturalment su-
posam que no ha dit res) ha de trobar la f igura tal com ell l'ha deixada El durem allà sense en-
fadar-mos i amigablement li farem dir si l 'ha rompuda ell i com ha estat. Quan ens ho hagi dit
li farem recollir els trossos, i li direm que vagi alerta i que si tornas passar ens ho digui tot
d'una. Però no l'hem de castigar, si ho féssim només aconseguiríem que perdés la confiança en
noltros i que en una altra ocasió digues una mentida.
Els infants trenquen coses, a vegades destrossen coses que nosaltres valoram molt i que ens agra
da tenir a casa. Però malgrat tot, és més important ensenyar-los a ser sincers (i no posar coses
de valor al seu abast) que ensenyar-los a tenir por, a ser desconfiats i mentiders encara que no
trenquin tantes coses; val més, a la llarga, la primera cosa. Potser romprà alguna cosa de valor
però serà un infant saludable, que dirà la veritat i que ens respectarà per la confiança que li do
nam i que ell mos dóna, i no per la por d'una bufetada o d'un quarto fosc.
El càstig té uns altres efectes que depenen de la freqüència, de si el donam molt sovint o si no-
més el donam de tant en tant. Els estudis realitzats demostren que els infants molt castigats te-
.../...
.../...
nen més problemes i es tornen agressius, destructius o delinqüents. També demostren que son
infants que han rebut molt poca atenció famil iar : precisament només n 'han rebuda quan els han
castigat.
Quines conseqüències podem deduir d'aquest resul tat? A vegades els pares diven que cl seu f i l l
és un dimoni, que sempre es porta malament i que no els queda altre remei més que castigar-lo.
Sabem que castigant-lo sovint tendra conseqüències nega ü ves en el fu tu r , tant per ejl com per
la fami'lia. Què podem dir en aquest cas? La primera cosa que han de fer els pares és demanar-
se una cosa: "Hern donat l'atenció suficient a l ' infant?". Donar atenció no vol dir "deixar fer el
que vulgui", deixar que sempre en surti amb la seva, no vol dir comprar-li moltes coses, jugue-
tes, contes, tebeos,... Això no és donar-li atenció.
De la mateixa manera que quan fa una cosa mal feta cl castigam immediatament per aquella
cosa concrete!, quan el nin fa una cosa ben feta li hem de donar atenció immediatament per a-
quella cosaTõncreta: quan llegeix un conte, quan juga bé, quan ens ajuda a fer alguna cosa de
la casa, etc. Hem d'estar amb ell, abraçar-lo, dir-li que es porti bé, etc. Tot això és donar-li a-
tenció; el simple fet d'estar amb ell quan es porti bé val més que mil juguetes que li regalem
sense estar amb ell ni dos minuts. Hi ha d'haver una relació personal, de persones, no tant d'ob
jectes. Asseure'ns devora quan mira un conte, jugar amb ell p'en terra, ajudar-li a fer uns deu-
res... tot això és donar-li atenció.
Si feim això, si de la mateixa manera que, a vegades, l 'hem de castigar, a vegades, moltes més
vegades li donarn la nostra atenció, probablement no serà necessari castigar-lo sovint.
Sempre que un in fan t és castigat sovint és senyal de que no rep gaire atenció.
Hem de considerar també que, a mesura que es faci gran, si ha estat moh castigat,la nostra re-
lació amb ell serà, de cada vegada, més d i f íc i l : f ug i r à de nosaltres, evitarà la nostra presència,
ens contestarà malament i no ens respectarà, i llavors l 'haurem de seguir castigant. És una ca-
dena que, com rnés temps passi, més dif ici l serà rompre-la.
Per tant, la mil lor cosa que podern fer és preguntar-nos si li donam la suficient atenció i do-
nar-n'hi més. Si el nin té l'atenció que necessita portant-se bé, no necessitarà cercar-la fent
disbarats. Fixem-nos que quan un nin és castigat, i no ha rebut atenció abans, l'està rebent a
través del càstig, i això també contr ibuirà a que segueixi fent disbarats.
Com més atenció li donem quan es porta bé, menys l 'haurem de castigar perquè no es porti ma-
lament.
Tots aquests efectes ho són tant de la primera com de la segona forma de càstig: és a dir, tant
si aquest consisteix en la presentació d 'una situació desagradable corn si consisteix en la retira-
da d'una situació agradable.
3- CONCLUSIONS
És cert que a vegades s'ha de castigar els infants. A vegades no queda més remei i això és in-
discutible. Però hem vist algunes coses importants que els investigadors han descobert i que con
ve tenir en compte. Les repassarem breument:
1.- Sempre convé tenir present que el nin està en un moment o etapa evolutiva concreta i que
això li crea unes necessitats: quan es comporta per satisfer-les no el podem-castigar; impe-
direm el seu desenvolupament normal.
2.- Hem de prevenir i evitar que el nin faci coses que després castigarem, de la mateixa mane-
ra que prevenim l evitam que faci coses que pe r jud iqu in la seva salut. Per exemple, no hem
de deixar al seu abast coses que ens agraden i que pot rompre, de la mateixa manera que no
deixam al seu abast ganivets o salíuman.
3.- Donant atenció al nin quan es comporta bé evitarem haver-lp de castigar sovint. Moltes ve-
gades quan el nin fa malifetes està cercant la nostra atenció: si ja l 'hi hem donada quan es
porta bé no necessitarà recórrer a fer disbarats.
k.- Quan ens veim obligats a castigar a un infant ho hem de fer immediatament després de que
ha fet la cosa que no volem que faci. Si no ho veim en el mateix moment o estam fent al-
tres coses i passa un temps, castigar-lo després serà probablement inút i l i perjudicarà l ' in-
fant de forma greu.
5.- Mai no s'ha de donar autoritat negativa a una altra persona. És a dir, mai no s'ha de dir a
un in f an t : "ja veuràs quan vengui el pare (o la mare o qui sigui)", o "quan arribi ta mare et
pegarà"... Això no fa res més que crear en l ' infant por, desconfiança i, a la llarga, odi en-
vers aquelles persones i envers els adults en general.
Com a conclussió f ina l , podem dir que l 'estudi científic del càstig ha demostrat els seus efec-
tes perjudicials per al desenvolupament i personalitat dels infants. Per això l'hem d'evitar ^sem-
pre que sigui possible i cercar altres maneres d'educar els infants. El càstig genera agressió, des_
obediència, sentiments de culpa, etc. Aquestes coses generen, a la vegada, més càstig, el qual
fa que creixi encara més l 'agressivitat i la desobediència. Castigar és, idò, la millor manera de









Veiaa si sabeu, o si podeu endevinar... ¿en què s'assemblen
uri fabricant loco de begudes carboniques i una escola?.
Eh...!, lío val llegir més, pensau, pensau...
No, encara no, pensau una miqueta mé"s.
Sopetes?.
Idò, en que...
Un fabricant loco de begudes carboniques té una gran maquinària on,
per una banda i sobre una cadena sense fi hi van entrant botelles buides
qu*,desprès d'un. procés de neteja, s'omplen . d.e suc (beguda) i se les
tapa,per després sortir por l'altra part de la gran maquinària just a
punt per a ésser distribuía1 e s i venudes. Idò bé, quan surt una botella
miç buida el fabricant loco l'agafa i li diu: "ets un desastre", "no sor
veixes per res", "ets uua dislèxica", "ets una botella buida"... i mil
coses niés. (Es clar que si cl fabricant no fos loco miraria quina és la
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I l'escola?. L'escola és una gran màquina on s'omplen caps al llarg
de vuit anys. i quan un en surt mig buit, li divcn la mateixa cosa.
•3E.L5 QJATçH cknfcTs
Un duro daria a tot aquell que, tenint un dit de
seny, fos capaç de llegir això sense "sentir" res.
...llavors encara s'extranyaran de l'onada pacifis^
ta que invadeix Europa (es dan
Llorenç no és Europa, ÉS EL LLIMBS)
per sabut que oairc
| PC* r ' " " :~¿ '•'*'- "V^î'H'^«Ly& ly££w¡ nlUiii¡il?¿K?
K rp.lcula que una bomba de un mega-
ton (l millón de toneladas rio t r u i t a ) ,
que estallase en lißrcelcna-cluricd,
podriu afectar a buena pisrte de Cata-
lunya, diez horas después, llegando a
p r o d u c i r muertes en Tarragona, Lér ida o
Gerona. Un artefacto de este t i p o , con urm
veíocldr.d nonna] de viento, precipitaría lluvia
radiact iva , PII poco más de ocho horas, en un
Aren de 160 kilómetros de extens ión por 49
kilómetro? df ancho. Obligarla a ia población
afectada a refugíame o bien a evacuar la zona;
tampoco podrían lomarse producios alimenti-
cios ni agua hasta comprobar su descontami-
nación.
Hp.y que destacar que a tres kilómetros del
punto de explosión una bombt-, atòmica puede
Incendiar ludas las materia« Inflamables (a l -
godón, papel, materiales químicos. . . ) . En un
radio de kl lñüíetro y medio, }»i quemaduras en
la pie l humana son Irreversibles (tercer gra-
do) . Su gravedad desciende I-.OITÜTI no» vaya-
mos alejando: entre dos y tres kilómetro» las
quemaduras »0,1 de secundo grado. Entre tres
y cinco kilómetros son de primer crado.
Pero es mucho mis pf l l R r n S o , las rad iac io -
nes de los rnyos gamma y huí nortlcula* al fa y
beta lam.adívs por Is bomba. Los primeros >:c
expanden a la velocidad de la luí ( también cu
Unen recta), penetran cualquier cuerpo sólido
y son mortales Incluso en bata/) dosis. Su radio
de acción es, aproximadamente de unos 17
kliómetros.
Por lo que respecta a las partícula» alfa y
beta no son tun peligrosas, ya que recorren
distancia!) más pequefias y son menas p?ne-
traníes: nuestras ropus pueden detenerlas. Sin
embargo, el riesgo en muy elevado si respira-
mos aire contaminado o bien Ingerimos ali-
mentos en los que se Jia>an deponltf.do estas,
partículas: lu muerte acostumbra a producir-
se B los pocos días.
Como yr> hemos dicho, e! inayor número de
vict iman se produce por l luvia radiact iva .
Después de la explosión re fonna una Inmensa
nube que asciende hasta «nos 25 kilómetros de
altitud. Los elementos mas pesados, al enfriar-
se, caen de nuevo ¡sobre el atielo como una
üuvla n .or ta l que afecta a denlos de kilóme-
tros. Les primeros «íntoma.1 se, manif iestan al
cnbo de seis o sleto dins: nauseas, vomitón,
diarreas... Una semana más tarde «e sufren
hemorragias Interiores y loo enfermos siis-
gran por la boca y ano. Tr.mbién r.e padecen
ulceraciones y cnldn del cabello; deduxinüone
por últ imo una I n f e c c i ó n gern-rcl lzaüa que
pro-iu'-e la muerte, entre dolorcsus convulsio-
nes, oí mea de 1« contaminación.
1'
• « *• • ' **»
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Potser s'ha perduda una oportunitat.
Sí, cl p:u.n<- ¿a'icnt â'un Pla d'Ordenació ür-htna sempre és una oportunitat
de fer una ciutat o una vila nits habitable, mes humana.
Ahir potser no se'n feia nuire cas; però avui es sap que l'espai -con
tot o quasi tot-"parla"i condiciona als humans; vull dir que els homes
que habiten una vila, vulguin no vulguin, es veuran influïts -potser
subtilment- en la seva manera de pensar i d'actuar per 1'estructura fi-'
sica del poble; per exemple, per la distribució i amplada dels carrers,
per les possibilitatn que aquests
carrers donin de començar i manté
nir converses; per les places,per
les possibilitats que donin aques_
tes ue ¿usar els riinu a la pilota
o a bolles lliurement (en contra-
posició* a. les places i carrers
que "només" deixen voltar en bici_
bleta i encara fent el cap viu),
o d'assolellar-se els vellets,
tot recordant temps milloro o pit.
j ors.
Potser s'ha perduda una oportunitat.
De fer un Sc.nt Llorenç on nins i vells es sentin a caseva. Potser f e reia
me's carrers i acondicionarem més solars on abans solvent hi hevia nuar
tons de teroa primi. Potser algú aconseguirà duros de manera fàcil (vet
aquí el clau de tants d'interessos soterrats) d'una terra que voreja un
poble que no creix.
Potser s'ha perduda una oportunitat
De planejar, "entre tots", el Sant Llorenç millor que els llorencins
d ara fossin capaços de fer pels llorencins de demà.
Ara són nomos paraules, però anib voluntat i esforç d'hora, hagués
potgut ésser més que utopia.
C£?I?í-£*
J
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L'altre dia, una mica de passada i per casualitat, vaig parlar amb
en Pere Santandreu ("Treufoc" o "de sa Central") sobre els films dels
divendres i. era digué que el públic respon a mitja tansa, é's a dir, no
fa llarg la gentada que hi va, pero que es conformen,, com tal de no fer-
hi gaires cuebres...l. Serà una llàstima, però si la gent minva s'ho hau
ran de replantejar. Seria una llàstima.
XXX XXX XXX XXX XXX
A un altre punt es parla de la "onada pacifista". Vet aquí el nombre
de manifestant a les darreres manifestacions:
25 octubre Bruxelles 150.OOC persones






14 no embre Bucarest
26 novembre ICnd'-ld






Què cor. poques?. Ido contau quante són els llorencjns que han anat a
qualquna cie les manifestacions contra l'ordre establert (Es clar nuo no
podem considerar aquelles altres "manifestacions" -àrab autocar i dieta
pagato- de "reeolca!net;t" a l'ordre establert.
s :\
®n ft" G ti? ü fit' . jijar c'e cujt»ivo
xrfKA/ff^a/ - .^ n
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-MATEU, TU MOS VOLS COMPRAR- , V À R E M A P U N T A R , PLENS DE SOSPITES, AN ES REGI-
DOR C I R A R T QUAN MOS VA T R E U R E S 'AMPOLLA DE "NAPOLEON". PERO, COM QUE AN
ES NACIONALISTES ESQUERRANS, M A L D A M E N T PARESQU1 MENTIDA, TAMBÉ MOS AGRADA
ES CONYAC, ENC QUE SIGUI FRANCÈS, FÉREM ES BENEIT, I CONSENTINT TEMPTAR SA
NOSTRA BEN CONEGUDA EQUANIMITAT, D E I X A R E M QUE OMPLÍS SA COPA, I, ENTRE BES-
SONS D ' A M E T L A -MOLT BONS, PER CERT- I GLOPETS DE CONYAC, COMENÇAREM SA XER
RADA:
-A què creus que és degut que, havent -h i dos mestres dins s 'Ajuntament , hagin fet cap de sa co-
missió de Cultura a un treballador d'es camp?
-(Riu) Aquesta pregunta ja fa temps que va sort i r , i ja que has xerrat, abans de començar, d 'En
Pere Llinàs...
-No em surt is per un al tre costat, que tanmateix ho duc apuntat i no ern despistaré!
-No. Es que ja en parlàrem amb ell i va trobar que m'anava bé sa comissió de Cultura. Jo crec
que an En Joan no li interessava gaire.
-Perquè?
-Perquè estava bastant atareat amb ses feines d'es col·legi i amb altres coses, i potser, perquè
no estava dins sa Permanent. Per part de s'altre mestre, crec que tenia més ses feines cap a Son
Carrió que cap aqui'. Ara bé, hi ha que dir que tant un corn s 'al tre estan dins sa comissió de Cul-
tu ra i hi fan feina.
-Creus que En Mateu de Son Carrió, quan era cap de Cultura de tot es terme de Sant Llorenç ,
s 'havia de cuidar dornés de ses coses de Son Carrió?
-En Mateu domés se girava de cap an es seu poble, i és lògic, natural i li tocava, com a noltros,
que a lo m i l l o r no mos interessa gaire Son Carrió.
-Quina creus que és sa teva tasca?
-Crec que és una feina que s'ha de fer en equip. Si no Jlevarn es personalismes no conseguirem
res.
-Canviaré sa pregunta. Quina creus que és sa vostra-tasca?
-Hi ha un paperet que ho d iu .
-Que és es d'es "Pacte" o un a l t re?
-Quin pacte?
-Fotre! Es de Camp David!
-(Riu) (Llegint) : Ses rasques són, una d'ensenyança : que no se fa
gaire perquè hi ha un depar tament a posta; una al tra de patrimo-
ni ar t is t ic , que a Sant Llorenç és molt petit,...
- l l i ha una bona par t ida de talaiots...
-Ara se posarà molta d'atenció an es de S'Illot.
-l an de Sa Corna?
-An es de Sa Coma no tanta.
-Perquè?
-Perquè p'es de S'Illot hi ha unes ajudes rnolt substancioses i és
bastant important... Llavors també hi ha sa di fus ió cu l tura l . . .
-I què és això?
-(Riu) No cm vulguis fotre, eh!
-No! Jo dornés t 'ho deman!
-Pot abarcar cursets, conferències, ...
-Feis comptes fer-ne?
-No hem de conglomerar ses coses. Si hi ha altres en t i ta t s que fan unes activitats, nollros no les
hem de fer . Ara, si hi ha un bu i t i s 'A jun tament el pot omplir , ho ha de fer. Hi ha planejades u-
nes sessions de ceràmica i un curset d'higiene i seguretat. A sa part juven i l hi ha altres entitats
que hi juguen molt for t .
Amb s'Escola se duu bastant bé, tant amb so Claustre de professors com amb s'associació de Pa-
res. S'ha f e l un concurs de p in tu ra , un de redacció, que ha estat molt bé, i se prepara un certa-
men de redacció curta d i r i g i t a tothom.
-Trobes que a sa biblioteca hi fan ta i ta unes hores dedicades an ets adulis?
-És necessari. I això de s 'horari se pot modificar segons ses peticions que hi hagi. Trob que hi ha
d'haver un apar ta t p'ets adults.
-Són necessaris dos bibliotecaris?
-Crec que va més bé que un, perquè si s 'ajuden un a s'altre, també poden fer altres feines.
-S'ha pensat en sa possibili tat de crear una plaça de bibliotecari?
-Això suposa bastant de gasto. És dia que se demostri que és ú t i l an es poble se craerà.
-En es darrer Ple se crearen quatre places de municipals i dues de jardiners. En aquest cas no en
duu de gasto?
-Això de ses places que se crearen no és es meu cas.
-No i tu votares a favor!
-M'estim més xerrar d'es meu camp.
-Però tu que hi trobes?
-S'ha d 'estar molt aler ta amb sos clobbers d'es contribuents.
-Amb una paraula,. . . en f i , . . . i ja està dit tot. No és ver? Anem a un altre punt. Trobes que a sa




-Es claríssim que hi lia d'estar.
-I Flor de C:ard?
-I porqué no h¡ ha d'estar?
-I perqué no hi està?
-Perquè no s'han fet ses gestion?, oportunes,,i perquè s'Ajuntament encara no s'hi ha gastat res
de llibres ni de suscripción a revistes. Hi ha coses que arriben més prest i altres més tard.
-Hi ha hagut oposició a sa Biblioteca?
-Totes ses coses que s'han fetes han duita molta de feina, però hi ha que remarcar que s'han fe-
tes amb sa col·laboració de tots.
-Tu lo que vols és íer quedar bé a tothom!
-An es final tothom hi ha estat d'acord. En es principi p'entura érem pocs. Això duu temps.
-Ets un bon polític, idò, tu.
-(Riu) Te'n daré jo...:
-Anem ¿ira an es regidor Girorí. Què trobes d'es Pacte municipal que vàreu firmar?
-Que va ser molt problemàtic. Hi va haver una temporada, dins s'Ajuntament, que, creu-me, hi
feia mal viure! Hi havia tant de reburnbori com ara amb ses Normes Subsidiàries, per dir qual-
que cosa.
-Sí, però no me dius que trobes d'es Pacte. Tu me surts per ses bardisses.
-Teòricament estava bé, ara, pràcticament va ser un fracàs. Per part meva el vaig complir fins
que se va disoldre es Grup Independent. De totes maneres crec que a un poble hi ha d'haver una
política d'integració, on hi estiguin representades totes ses forces polítiques.
-1 d'es Pacte Autonòmic que firmàreu a Ciutat, què me'n dius?
-No n'he sabut res pus.
-Però el firmares! Una de ses coses que dèieu era que normalitzaríeu s'ús d'es català a s'ajunta-
ment. S'ha intentat?
-És difícil degut a sa manca de coneixements per part de tots, concejals i funcionaris.
-Però a altres bandes tenien es mateixos problemes que aquí i ho han fet...
-Hi ha pobles que ses coses arriben més prest i altres més tard.
-I n'hi ha que no arriben!
-I n'hi ha que no arriben!
(Rialles)
-Jo, amb això d'es bilingüisme estic d'acord. Que cadascú escrigui amb sa llengua que trobi.
-Però voltros firmàreu qi¡e aniríeu cap a sa normalització d'es mallorquí. Heu fet res?
-No s'ha fet res, més que petites coses com cartells, programes de festes,...
-També hi ha lo d'es carrers... Ccm és qui si heu canviat es noms no posau ses plaques noves?
-Això ho ha de contestar un alti c.
-Però tu ets un regidor i crec qv;e s'assumpío de retornar an es poble es noms d'uns carrers que
eren es seus, és recuperar pari d'es patrimoni cultural.
-Se posaran, a lo millor se tardarà, però se posaran.
-Se veu que hi ha acords que tenen preferència damunt ets altres. Com deu ésser?
-Jo crec que depèn de s'interés que hi tengui es que ho duu.
-Vols dir que hi í é poc interès es que ho duu?
-No! Jo crec que sí que en té d'interès; lo que passa és que es seu entorn no l'empeny.
-Trobes que ha de mester empènyer, idò?
-P'entura es poble no puny massa en aquest caire i això se té bastant en compte.
-És a dir, és branca que vol s'Ajuntament.1
-No. No és això! (Riu). Ho tendrás molt mal de transcriure an això!
-Deixa fer s'ànsia per rni. I xerrant d'una altra cosa, i lo d'es bolletí municipal que se va acor-
dar publicar?
-Si jo estàs dins un partit mo cuidaria de que ja hi fos, perquè trob que és bo p'es partit i per
sa societat.
-Veiam això. Vols dir que actuaries diferent si estassis dins un partit polític?
-(Riu) Ja em tornaràs agafar! Vull dir que crec que això seria d'interès p'es partit i és necessari
i important que es poble s'enteri de tot lo de s'Ajuntament. L'any passat se va dir que per ses
festes se'n faria un.
-L'any que ve..., si Déu ho vol...
I lo d'es canvi d'es norn d'es poble?
-Ja fa estona que està canviat.
-A on? Com lo d'es carrers?
-Es papers ja estan arreglats ía qüestió de mig any.
-I encara no heu canviat ses plaques? Se veu que això de rotular duu molta feina!
-Feina, gasto i poca aceptacic popular.
-Hi ha pocs duros per s'Ajuntament, eh?
-Jo trob que encara ha fet milderes!
-Idò com el Bon Jesús! I dius que corrianar ses plaques duu molta feina?
-Com tot.
-Ja ho val! I lo de s'escola de Cala Mil!;). ?
-Amb això, si vols que et sigui franc, jo no hi he participat.
-Però noltros teníem es solar, hi hom fet una escola, i ara hi van es nins cerverms i està adscri-
ta a Son Cervera. Com s'explica això?
-L'any quo ve serà de Sant Llorenç. Es lo lògic.
-És que lo que no és lògic és lo que ha fet s'Ajuntament. I també fa lo mateix amb sos hotels,
correu;;, telèfons,... Tot està apuntat n Son Cervera!
Bé, anern a sa peri més personal. Te'n peneds d'l.avc-r-íe presentat? /
o-Hi ha moments que si', però a nivell general no me'n pened.
-Perquè?
-Perquè trob que té algunes coses que valen la pena.
-Te tornaries presentar?
-(Rotund) No. Crec que sa politica no ha d'esser monopoli d 'uns quants, sinó que ha d'esser patri-
moni de tots. Hi ha gent que pot fer ses coses més ben fetes que jo i té dret a poder-hi estar.
-Creus que has complit sa teva tasca?
-No. S'hagués poguí fer molt més, però has de reconèixer que ses circumstàcies han estat molt
dolentes. Crec que quan se podrà fer més és durant es darrer any, degut a un procés politic.
-Massa bé. Que hi vols afegir res més? Un saludo an es teus electors...
-(Riu) No. No hi vull afegir res.





PARABOLA ESCATOLOGICA DES DE LA MQfQlnQSllé
Cal que els suicides ens mostrem de cada dia més dignes.
D'aquest atac de decència em neix el gest altïvol de
parlar amb paràboles.
Ja sé que des de la nostra vorera, exactament en front
de l'altra riba, sols us arriben veus, lladrucs en crit, re-
necs en clam, sense els ossos exactes de les paraules
concretes, mesurables als vostres codicilis de mots amb
significances i ressonàncies pròpies, poli'tiques i econò-
miques, culturals i automàtiques.
Vul·l dir que res importa que ningú en rasqui cap. Pensau
tan sols que us fe im senyals des de la boira. Vosaltres
mateixos podríeu elegir els estris que en sien més esca-
ients ü aquesta cerimònia de la incomunicació calculada i civil, vull dir civilitzada. Podrieu esco-
l l i r : hi ha fumassa d ' ind i , caragolets de pipa, vols de mocadors de butxaca i bolic, joquinesde ban-
deretes, lluernes de fana l de mar ina i de terra...
Però avui som jo que he escollit el meu medi -no oblideu que a més de massoquista som romàntic
- de fer-vos l 'ullet , des de rnolt l luny, des de la mansuetud de la ironia sanada per sagrada, d 'una
paràbola.
Abans d'arribar a Ja fosca, quan encara era l lum entre nosaltres i la tarda escalfava de sol cada
resposta, vosaltres tots, tocats de bons gusts i propòsits, teories i tasques, escolli'eu pureses doc-
tr inar les on capficar-vos. Ja m'enteneu de quina puresa faig memòria, la neta, incontaminada, pu-
resa del pensament, de la postura, l'estratègia i la tàctica. Us banyàveu al riu dels somnis revolu-
cionaris, tots girats cap al sol de la l lu i t a de classes.
Mentre nosaltres, els ¡leprosos impurs, jèiem tirats en sempre ens destinaren, al femer de les llàs-
times.
Però ar r ibà la ni t , i àglapits dins Ics fosques, tots començaren a treure les robes, i les camises,
velles i noves, passaven d 'un bust a l'altre, f i n s i tot de prest es bescanviaren amb truiets de pro-
testa, algunes rapinyaries. Restava encara el ressò de l'escalfor de les tardes amb màgia, clandes-
tines amb l lui ta i enyorança de Poble. Restava també encara el conhort d'una mica de sang que
traspassava de vena en vena una certa esperança, una mena d'il.lusió just escorada.
Però rar r iba la mi t ja nit i amb ella la gelada. Tots els rius es glaçaren. Un eresiali talment taüt a
mida de projectes i paraules, fossi l i tzà els cossos de totes les utopies. 1 les curolles es tornaren
barres de gel a trenc de matinada. Barres de gel que ja només servien, ben esmicolades, per re-
frescar les begudes als tassons del poder.
Tirats damunt el femer, emboirats dins el bai de la fema calenta, salvats per l'escalfor de la bru-
tícia humana, lleprosos però vius, testam encara el lumpen, els marginats de sempre, contemplant
Ja gelada, arrapats a la tèbia alenada que ens resta de tendresa i de ràbia.
Tot per dir-vos que als femers mai hi duren les gelades.
Jaume Santandreu
L A, CTV I ITATI \//^A tiLtüi 1 AS IVA
MAQUINES DF. COSIR /IjL.F/i
A CA'N BERNAT POLIT
••
Carrer Cardassar, 17 - SANT LLORIïNÇ
bonce e/pctioa c?« crédito
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LA MAYOR EMPRESA BANCÀRIA
DE ESPAÑA, A SU SERVICIO-
If
E/piPeiiApo/. per I. corte/
Jo no es que .-•• i gui con t ra r i an OH progrés -ni a-
prop fer -h i ! - , però sa v e r i t a t f s q u o entenia u n i t
mis ses cr i í i« ; ; quan l ' a m o í 'n Pep Comís so passejr i
va p ' o s caps-de-cantons , que no ara. que t e n i m al-
taveus en os campanai- . I nio sembla quo no som s'il
nie ,




es sistema, i p1entura mos
de ses noves de la S a 1n ?
Si trobíiu que mos n'hom cie
temeríem un poc
témer,
de la Mar,1C s batle troba que Cala Millor, amb HO Parc
pot ésser es mirall de Mallorca.
I1'entura ho é's un mirall, però t ó un n vasa que valga'm
D ou!
I si no me crei s l'ois una volta per davant es Cala M_i_
llor i es Flamenco i veureu papers de propaganda mal
aferrats p'es transformador, barraques de lloguer de
bicicletes, rovellades i mig esbucades,
de porqueria,...
J moltes vegades, creis-me, es turistes




Corr es rumor per la vila que es solar que s'Ajunta -
ment va comprar por ampliar os cementiri de Son Car -
rió va contar devers quaranta mil pessetes, i que es
plans d'es nitxos que s'hi han de construir n'han val
gudes vuit-cento s cinquanta mil.
Supòs que amb uns papers que costen vint vegades m<5s
que sa terra, hi faran une.« tombes tan precioses que
es morts podran dir ben \>f- que estan en el Cel.
r.s br-n ver que, maldament es dejectadors de sempre
diguin lo contrari, es nostros capdavanters són incís
bons al·lots que no sé que.
Ml rau si no com posen es .volar i es duros., i lla -
vors hi vénen a bé que s'escola de Cala Millor de-
pengui de sa de Son Cervera. I això que per ventu-
ra sa de Sant Llorenç se'n podria beneficiar,






UN,- A sa Ppninpul a Ili ha hagut tot un Ajuntament quo
ho fiestinat es sous d'es regidors i d'os baile a





















UN AÎ.TPK.- No i
bé vo]en fc
UN.- Ja, ja, ja,
j a , J a, j a ,
Segons sa revista d'informació" polftira "ES PUPUT", es
fía 1.1 e ha d j in i t .i t !
Conscient de que li ero -impossible dur una política s_o
cialista, ja que s'Ajuntament està dominat per ses dre
tes, ha prefor.it salvar s'honor i perire sa paga abans
que anar en contra d'ets seus ideals«
—S1etica as lo primer-, ha manifestat.
t ft. m
J « . J *
DAJíKEKlSSIMA ilOHA !
Amb un gran esforç per s a lva r s»
QSf
democràcia i degut n
ser, nombj-ossíssimes pressions que ha terigudes per part
de tot es poble, es batle ha consentit continuar supor-
tant es feixuc càrrec d'es poder fins a ses pròximes e-
1 ecci. oris .
Sa notícia anterior quorla , per tant, desmentida.
M'han assegurat que an es comptes que va entregar
s'anterior recaptador in:r.ii nipal s'hi ¡lan trobades
"irregularitats" -<;'u:.nn paraula nu** dn!.ca, eh?- ,
per valor de mos d', un ¡ni 1 i ú de pcts ;;el ea.
Ui ven que s'est-m f en I: g f s t i o n r, per subsanar-les .
Ara bo veurem! r J
\z
s-
ta bSfel·lotegQ VISTA. PCR LOS NIÑOS
A quién no lo gusta, lear, pasar im ra.to agradable y al mismo tiempo,
divertirse y aprender cosas nuevas. Fare, que tocio esto nos resulte más a
gradatole, para que podamos realizarlo con más tranquilidad, para hacerl'o
sin ruidos ni preocupaciones, el ayuntamiento de San Lorenzo, nos ha mon
tado una Biblioteca Municipal donde además de poder leer, pasar un rato
agradable, divertirse y aprender cosas nuevas se podrá hacer con las ven-
tajas die la seguridad, tranquilidad y comodidad. Esta biblioteca contará
como es normal, con un encargado y varios lotes de libros que nos hablan
de los problemas del día de hoy y algunos que hablarán de los problemas
de mañana, aunque también habrá otros-tantos lotes que nos hablarán de
los problemas y líos de nuestros antepasados. Y ahora, hablaré, por qué
no de las opiniones, que probado está que algunos opinarán que la biblio
teca , será uno 'de tantos tinglados, que ya se han realizado y que aca-
ban mal, pero también los habrá que opinarán que la biblioteca será un
buen sitio para informarse sobre trabajos propuestos en la escuela y un
buen lugar para ampliar conocimientos sobre un tema. Lui prozia opinión
es que, aunque no llegue muy tarde, una biblioteca como la que se va a
hacer, debería haberse montado mucho tiempo atrás.
Juan Ramis "Brunet (82 curso)
Las bibliotecas creo yo que son unos grandes locales donde hay toda
clase de libros, tanto infantiles como juveniles, que están recogidos y
archivados para que puedan ser leídos por todos los ciudadanos que lo d_e
seen. Su fin principal es un servicio público necesario para la exten-
sión de cultura por todo el país. Las bibliotecas ponen en mano del estu
diante cuantos libros de consulta necesita para progresar en sus estu-
dios. Creo yo, que el Estado y los ayuntamientos deberían y es una gran
necesidad abrir en todo el país, bibliotecas públicas ya que allí apren-
den todo lo que se debe saber para que en el lugar que está situada la
biblioteca haya una buena convivencia entre todos los habitantes. Además
muchas personas dicen que en un lugar donde hay libros es un lugar donde
la gente es feliz e inteligente.
Francisca Pas cual (7e curso)
La biblioteca es un lugar donde hay muchos libros interesantes, donde
se puede encontrar ayuda para hacer trabajos, se paieele leer tranquilamen
te, etc. Para estudiar los libros más detenidamente pueden llevárselos a
casa prestados. Una biblioteca hacía mucha falta en el pueblo de San Lo-
renzo. En la biblioteca hay una señora o señor que an un t a los li.bros y
nombres de personas que se llevan los libros prestados, a esta persona ,
se le llama bibliotecario. Si algún día vais a esta biblioteca, que hoy
se está inaugurando, guardad silencio y cuidad de no estropear los li-
bros. Esta biblioteca está organizada por el ayuntamiento y está locali-
zada eri el mismo. ?.Te gustaría que se pudieran abrir todos los días de lu
nés a sábado de 5'30 a 9 y los sábados de 9 a 1 y de 4 a 7 y que se pu-
diera entrar a cualquier edad desde los 8 años en adelante. Para finali-
zar me gustaría que perdurara su existencia a lo largo de muchos años.
Catalina. Caldentey Riera (62 curso)
La biblioteca la han hecho para guardar los libros, los cuentos, las
rondayas, etcétera y también, para el que no tenga, un libro que ha de ne-
cesitar irá allí y lo cogeró y hará lo que necesitaba hacer y además que
la. biblioteca no la han hecho para jugar y además si no tienen una ronda
ya o un cuento lo pueden ir a buscar en la biblioteca porque allí hay mu
chos y además hay libros muy interesantes y unos que hacen re ir mucho y
unos muy tristes que hacen llorar'y además en la. biblioteca leyendo hay
veces que lo se pasan muy bien.
Catalina Santandreu Pulían a (3s curso)
s
EQ InongiEEf adá_
. Dia 6 de novembre ea va inaugurar la Biblioteca l.'unicipal, amb l'as-
sistència del conseller d'Educació j Cvltura dol Consell General ínterin
sular, Conrado do Villa]cu^a, i del secretari general tècnic de la Conse_
lleria, Jaume Retter. La primera, part :xa l'acte va transcórrer en el Ga-
ló de sessions de l'Ajuntament, on el conseller i el batle van ésser pre_
sentais pel regiri or de . Cuitarà, I'.'ateu Girart, i tot seguit van dir unes
paraules sobre el què suposava la inauguração de la Biblioteca .V unici pal,
que du el nora de Salvador Galmés.
PARAULES DEL EATLI
va dir Tgnaci Kumber"Abans de res
al senyor conseller de Cultura i també
aquí, amb noti.u .de l'obertura al poble
teca Municipal que, amb tanta il. lus i ó
que croira que amb aquesta biblioteca, e
mera necessitat i al mateix temps es ço
tre poble, il·lusió que es veu cumplida
quês creada pel Consell. Gràcies id6, p
acte, i siau benvinguts a ca-vostra."
PARAULES DEL CONSELLER
•t -, voldria donar Is benvinguda,
agrair-li la seva presència, avui
de Sant Llorenç d'aquesta Biblio-
ha creat el Consistori llorencí i
ubre ix un buit cultural de pri
r,pleix una vella il·lusió de]. no_s
gràcies a la xerxa de bibliote-
or la vostra presència, en aquest
El conseller de Cultura, J. F. Conrado de Villalonga, va destacar, en
les seves paraules, la feina considerable que suposava la posada en fun-
cionament d'aquesta Biblioteca, tant per a l'Ajuntament de Sant Llorenç,
com per al Consell i el Patronat del Centre Coordinador de Biblioteques.
Va animar a l'Ajuntament a. realitzar un esforç d'imaginació, per tal de
convertir la Biblioteca er: centre d'atracció cultural que tengui vida.Va
dir que aquesta, és la Brimera biblioteca que inaugura el Centre Coordina,
dor. Finalment, va dedicar unes paraules d'homenatge a I.:n. Salvador Gal-
rr.é B .
Després dels discursos, va ésser signat el con
veni entre el Consell i l'Ag untarne r. t que fa possj_
ble l'existència de la Biblioteca; s'entrenaren
els nombrosos premis del concurs de redacció, do-
nats per l'Associació de Pares d'Alumnes, l'Ajun-
tament i el Consell.
A continuació visitaren tots la Biblioteca, la
porta de la qual va ésser oberta simbòlicament pel
conseller, Conrado de Villalonga. L'acte va aca-
•bar amb un refresc a la sala de sessions. Per a
tots els nins i nines hi va haver gelats i bosses
de natales frites.
Tots els diaris (Diario de I.ïallorca, El Dia, Ea
leares, Ultima riera) van informar de la inaugura-
ció de la Biblioteca de Sant Llorenç, la primera
que obria el Centre Coordinador.
¿Mjy>^ • " * \&i '
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L'Obra Social de la Caixa de Pensions ha organitzat durant el mes d.e
novembre les "diades culturals". Tres dels cinc actes han tingut lloc a
la Biblioteca. Bissante ¿i--'~ 14 de novembre, un cicle pràctic de ceràmica
a càrrec de due f j r^rofennoreo úel taller de ceràmica La Terra. Dilluns dia
16, una conferència do Genoveva i'.Inrí sobre problemes de conducta rr.cn frc_
qüents en el nin. I dimarts dia 24, una altra conferència a càrrec de Co_s




Ks nostro poble, grï-eios a }>ô'.i, 6s un
bans no hi li a v i a au u t- s t a ' j u b i 1 a c i 6 d ' c
molts es qui cobren es Seguro Social,
llets, quan ja río servien per fer fein
coreia de palma o pacavo n càrritx.a ca-
pres anaven a seure a sen cotxerl.es de
torà de Calicant. Ar-.i tenen portos, pe
cotxoria tuoi t llarga i fonda quo ja te
ros, així corn avui hi ha es paratge pe
cotxeria estava piona de terra i pols
que servia per seure- hi alguns vells,
tots os capvespres 1 prenien es sói i
quan eren joves. I allà veien passar :-;
vila. Tots ells Ja han passat a millor
i era un gust sentir contar coses anti
pc-b.le que ha progressat molt. A —
s volltìts que, gràcies a Déu, so'n
Ara fa qun.ranta anys, molts de v_e_
a guardaven cabres, o si no feien
.seva per fer vencisos. Es capves-
Ca'n Hulla, que estan a sa carre_
'•ò llavors no en tenien. Era una
nien llorada per posar-hi es car-
r1 posar es cotxos o automòbils. Sa
i. hi llavi a una gran biga de pi
Alia era es lloc on se reunien
con!aven ses seves històries de
a. gent 'Iti-- anava i venia de fora-
vjda. Era un grup de deu o dotze
gues .
El Sen Formiga, que morí a més de 96 anys; el Sen Mortillo, que a ca-s(í
va feien tno.lt de cí'.rritx; el Ser) Ten jo
 t que va sei- molts d'anys Sant Ari
toni i tocava es ferreguins i duia es bombo de sa música amb una correi;
ja; el Sen Garrit; e] Sen Castell; el Sen Quart; el Sen Xaret; madb Ig-
nasi; l'amo En Torri Sec, que era es qui cuidava sa l'laca i feia ses crj^










Avui es una. llàstima que es nostros vel lets no ten&ueri un lloc on pas -
sar es temps. Ja que tots tenen sa jubilació' ser.'.-j noi t agradable quo
poguessin tenir un lloc. Jo demanaria a s ' II. lustr/ssim Ajuntament i Avi
toritats Civils i Religiosos que corcassin algun lloc d'es noble Qn po-
guessin estar i pasr,;\r alegrement es darrers anys <3e sa sevti vida, que
ells b<ï s'ho mereixen.
Es meu desig seria una salo on hi 'nagm's algunos taules i cadires i on
poguessin llegir es diari, jugar a cnrtcs i veure sa televisi ó; que a
s'hivern no passassi:! fred ni calor a s'estiu; un hauria de n e r es con-
serge per cuidai-se'n cie sa casa on passeri on ses hores amb salut i alí;
gria.
F j • a n c '. -• " c C la p_é s
JOBJEÇTOR/
TÉCNICAS DE LA LUCHA NO VIOLENTA (Continuación)
Luchar contra un sistema politico ut i l izando la violencia armada significa ante todo reforzar el
sistema que se constituye en bloque unido, aglutinado por e! nacionalismo y la exaltación mili-
tarista de los unos y por el inst into de conservación de los otros.
Una vez realizada esa unidad, la única manera de vencer al sistema por la violencia armada se-
rá constituir un. sistema opuesto, tan monolítico y con los mismos defectos que aquel contra el
que se quería luchar.
Por el contrar io , la ousencia cíe violencia respecto a las personas, a condición de que vaya uni-
da a acciones clarameiue percibidas como un ataque a Ja in jus t i c i a , jejos de favorecer la for-
mación de un bloque unido en el adversario, tiende a aislar a la mil iar ia responsable de esa in-
jus t ic ia , debil i tando su comunicación con la opinión pública y con sus agentes. En ta! caso, per-
maner:::; intactas las posibil idades de diálogo entre- ins víctimas de ia opresión, la mayoría silen-
ciosa y los agentes del poder (policías y mili tares). Este dialogo es un peligro para la minor ia del





Al revés de lo que ocurre en la lucha armada, en la que a menudo "personas que no se conocen
se matan en beneficio de personas que se conocen bien y no se matan", la lucha no violenta ha-
ce posible que aquellos que se hubieran matado en t r e si, se conozcan mejor, debili tando el poder
de los que se hubieran beneficiado con la carnicería. La lucha armada reduce el papel de rehenes
o de vict imas a mujeres, niños o ancianos, la lucha no violenta permite a toda la población par-
ticipar activamente en la acción, los efectivos mi l i tantes se mult ipl ican y su participación en ma
nifestaciones públicas d i f icu l ta la dureza de la represión y la hace odiosa.







Como anunciábamos en la anterior edición, se ha puesto en marcha el "Trofeo a la Regularidad" ,
para el Cardassar 15 Regional, que patrocinan las f i rmas HERMANOS FEBRER y LA EQUITATIVA,
de Bernat Polit, y cuyo resultado, con los pertinentes fallos, reflejamos al final.
El Cardassar, y principalmente en su feudo, ha dado una de cal y otra de arena. Alternando un
partido apoteósico con otro que no valia un real, pero eso si', se ha embolsado los puntos.
Si anunciábamos marcha t r i u n f a l la del mes pasado, apoteòsica ha sido la del presenterò perdien-
do un solo punto en los puestos en l i t i g i o , y como no todo es suerte en fútbol, merece un fuer te
aplauso el equipo, ayudantes y entrenador. Sin restar méritos a este último, ya que los resultados ,
larga vida deportiva y honradez lo avalan, porqué no intentar mover un poco más el banquillo?¿No
podían haberlo hecho mejor los del banquillo que cualquiera de los que estaban en el campo,jugan-
do contra el Arenas?
Por los que no siguen periódicamente las actuaciones del "nostro" equipo, esbozaremos a grandes
rasgos lo que han sido Jos partidos del presente mes, de menor a mayor.
Domingo, 29 de noviembre . Se visita Campanet, que si bien iba mal clasificado, su nombre y re-
cuerdo cìe otras confrontaciones daba incertidumbre al resultado. La incertidumbre se hizo sorpre-
sa al saber la abultada victoria (1-6), y que según los presentes, podria haber sido doblada. A des-
tacar es la holgura con que se consiguió la victoria y la deportividad con que se batieron los de
casa.
Dommgo, 22 de noviembre. Cardassar-Arenas. Campo empolvado y calor juliano. Preparados para
barrer al colista -pues salvo el calor, que no desmayo hasta bien entrada la tarde, el resto fue to-
do lo contrario- vimos a un Cardassar desdibujado por un gol tempranero en su porteria. Salvo la
defensiva, el resto no dio pie con bola, pues las otras lineas parecían ausentes del terreno. Se ga-
nó por 2-1, más por fallos contrarios que por merecimientos propios. ¡Qué tarde!
Domingo, 8 de noviembre. Solamente anunciaremos el resultado: O-2. Toda victoria en campo aje
no, de por si ya es quijotada, y más aún con el horario. Se jugo en Llucmajor a las 9 de lamañana.
Pasando a la confrontación del 1 de noviembre, en la que nos visitaba un Pollença, con una peli-
grosidad mucho más acusada que todos los mencionados, y lo demostró. Se jugó de poder a poder,
mucha incertidumbre en el marcador, salvo los últimos diez minutos, mucha calidad de juegoy en-
trega total de ambos conjuntos.
El Cardassar se encontró igualado y casi superado a mi tad del partido. El equipo replegado en su
porteria trataba de contener la avalancha pollencina. Fue cuando, a contragolpe, Juan Riera, en
tarde inspirada, era la cabeza de abanico que martilleaba una y otra vez la porteria contraria has
ta machacarla. Al f ina l se apuntaba cuatro tantos a su cuenta particular y victoria por 5-3 para
el Cardassar.
Se habrán fi jado Uds. con los resultados tan sorprendentes habidos durante este mes. Ya van tres
semanas que los apostantes no dan una a derechas. De este paso el recaudador se tendrá que pro-
teger con guardaespaldas. ¡Y es que maneja mas dinero que un torero!
*-X--X•* X -X--*--**-**-***-* -X--K -X *
En el Torneo a la Regularidad seguiremos clasificando hasta el f i n a l de la temporada, y se entre -
gara el trofeo o trofeos a los ganadores. Consultando con varios aficionados se repartirán puntos
a los jugadores alineados, con un máximo de tres. No se pretende una mayor entrega de los juga-
dores, porque de sobra lo han demostrado ya, pero si un motivo más para un i r a la af ic ión con los
jugadores y terminar con fiesta feliz.
En el mencionado torneo patrocinan: HERMANOS FEBRER
SEGUROS LA EQUITATIVA
c 1 as i f i can LOS AF1CIONADOS
k,



















€Í@ €Í^&mm, per fcllp bl&u
Aquest mes hem de xerrar de tres mor ts , tres personalitats del món del cinema que han desapare-
gut aquests dies.
Ei dia IO de novembre, Abel Canee moria a causa d 'un endemà pulmonar, als 92 anys. D'aquest
gran director en parlàrem el mes passat.
També va morir William _Holden_, un dels actors més antics de Hollywood. Dia \d de novembre el
trobaren mort a la seva casa de Santa Mònica.
Will iam Holden (Wi l l i am F r a n k l i n Beedle) havia nascut a
I l l inois el 17 d ' abr i l de I 91 S. Estudià Química i el 1937
debutà corn actor professional de la ràdio i en el teatre.
Un any després actuà com a secundari en un f i l m de E.H.
G r i f f i t h , i amb aquest mateix director interpretà "Juven -
tud ambiciosa", l 'any 1943.
De 1943 a 1945 serveix a les Forces Aèries nordamerica -
nes.
Torna a Hollywood (Paramount i Colúmbia) i prest s'afian-
ça com a primer actor. Nominai a l'Oscar de 195O per'TJ
Crepúsculo de los Dioses", va conseguir l 'Estatueta l ' a n y
1953 per "Traidor en el inf ierno".
De les seves pel·lícules més conegudes cal destacar "cerco
de odio", "El crepúsculo de los dioses", de Wil ly Wilder ,
"Nacida ayer", "Un hombre acusa", "La torre de los ambi-
ciosos", "Sabrina", "La colina del adiós", "Picnic", "misión
imposible", "El puente sobre el rio Kwai", "La llave", "El
mundo de Suzie Wong",... f i n s a 7O títols.
El 1974 interpreta "El coloso en llamas". El 1976 "Veint i -
una horas en Munich" i "Network, un mundo". Amb aques-
ta darrera pel·lícula també obté una nominació a l'Oscar ,
el 1978. "Fedora", "La maldición de Damien" i "Ebano", i
el 198O "El dia del fin del mundo" i "S.O.B.", pel·lícula que s'estrena aquests dics.
I també, corn sabreu pels d ia r i s , ha mort Natalie Wood, als 43 anys.
Deixant a part les circumstàncies de la seva mort , diré que Natalie Wood (Natasha Gurdin) nasqué
a Frisco el 193S. Filla d ' un escenògraf rus i de la bal lar ina M a r i a Kuleíf , de petita ja destacà com
a actriu, i el 1943 surt a "Happy land", on feia un paper d'extra.
De la seva f i lmogra f i a cal recordar pel·lícules tan importants com:
*Rebelde sin causa, de Nicholas Ray (1955)
^Esplendor en la hierba, de El ia Kazan (1961)
^Propiedad condenada, de Sidney Polack (1966)
*Bob, Carol, Ted i Alice, de Paul Maxurski (1969)
*Però sa pel·lícula rnés famosa va csser West.side Story, di r igida el 1961 per Robert Wise.




A vt'sa t a sor quasi Ici t sol , els.quatre espectadors en J o a ri rire ni al pie de
I'll de novembre s en: b J ava quo omplíem la Salu , i, coin quo el nombre de
regidors assistents va veii.i r ju.stet justet poi- arribar al quòrum regla-
mentari , vaig pen.-ar, encoratjat, que r-n e r» r. de que ens volguessin ven-
inanco igualades« J'erô quan vaig sentir
tenia la pi "ça or, pro p i. e ta t , cl moniontn-
per les rajoles, perqub, lògi cameni; , eJs







tar, les forces estarien més
quo el secretari 1 logia que Ja
ni punt de coratge ma va pogar
ii! i s s n t g es a j ud r? n a 1 ' am o , i eu
Viaria de cap fx oils L a noi troa ens tocaria rebre. No us ho pareix? Per
mirar de treure1 in del eap aquests desconhortadors pensaments, vaig in -
tentar concentrar-nie en 1 ' ordre del dia»
Començaren dient que ili havia un muni i; .i pul carr.ioner que estava donat
de bnixu gairebé definitivament; un a l t r e que se cuidava cíe les obres ;
que feia d'ordenança i un darrer que, amb el temps, ocuparia la pia-
de cabo, amb la qual. cosa resultava que els que quedaven no bastaven
de mult per l'or g u,T-d a r l'ordre dins el terme municipal. ljer mirar
solucionar l:an dramàtica situació acordaren crear quatre places més
municipals i quedaren que al proper ple ja duri t*r, les bases fetes,
segon punt tractava de la biblioteca. Kl regidor Girart va proposar
que, dels dos encarregats que hi havia, un se cuidan de la biblioteca i
l'altre de l'arxiu, i s'anasscn canviant de lloc cada rnig any a partir
del primer de novembre. També va trobar que havien de fer, entre tots
dos, devu.it hores semanais i, com nue els altres tambó" ho trobaren, amb
dós punts varen quedar aprovats, com quasi tot, por »inanimi tat.
A l'altre punt agafaren el s-olemne compromís d ' encarregar-se del
manteniment del talaiot de s'Illot, ja que la secció d'Arqueologia
dol. Ministri de Cultura s'hi havia gastat tre« milions i mig de
pessetes i no era cosa do que les malos herlies s'ho tornassen fer
En el quart punt ratifica-
ren el contracte que l'A -
juntament havia signat amb
el C oi) f ell sobre la biblijn
teca, i que deia, entre aj_
tres coses que s'hi gasta-
ria un 0'25/í del pressu
post ordinari, f'·s a dir ,
unes 90.0OO mil pessetes a_
nua Is (enquadernacions a -
part). A 1;1 vegada, el Cori
sell es comprometia a gas-
tar-se-n'hi la meitat.
Per acabar, aprovaren defi_
lo que em fa suposar
fet sense la corrospo-
•Y:>
ni t ivament el
"TP-
"X \fc~p
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pressupost d'inversions d enguany,
que, o bé no havien invertir res, o bá bo havien
nent aprovació 'definitiva,
1 com que parei.x essor que no hi havia m«*s putì t s a tractar, al bat le va
aixecar la sessió" que, poc mé"s o manco, havia durat tant corn cl. temps
que heu posat per llegir aquesta plana. Així que això de que is al Ple
on es discuteixen les cosos i que ne es duu res
comèdi.a com unes cases. No és estray, p ei.' tr.nt ,
dor que s'estini?is més seguir jugant a-cartes al
temps per la Sala.
aprovat d'abans és uria
que lii hagués un regi -
casino que perdre cl.
Jose p Cort b s
Francisco Umbsii Perelló
CA'm jüissc
Reparaciones Eíírürfcas Je! Automóvil
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Aquc'st t emps els j u r a t s de Ciuta t cen t inuaven ono:nenant -se j u ra t s de
"f la l lo rques" o del R e g n e , L ' a n y 1401 de n¡ an nir ient del governador es publi-
cava o los viles una orde " Q U E - tot horn solcinnitzàs e fes fes ta de Sancta=
Prexedis coni lo senyor Rey , per esguard de di ta scncta, hagué's rr.enat que
la dita fes ta fos col ta , nanan t -ho als j u r a t s de: l ' iallorqucs". (RP 3.493 =
f . 78v)
3a he dit que el gove rnador en les ceves sort ider , a la part f o r o n a a-
nava acompanya t de la b a n d e r a reial, filtre tant f R in el p rocu rado r reial:-
l 'any 1424 B e r e n g u e r R i u d e m e n y a , d r e p e r , era psgat di: IPS f e ines en " f a r
un drap vert s obra tz t^bls que féu cb senyal reyal e del mi dit p r o c u r a d o r
reyal por tant que servís anant fer les v e n d e s dels de lmes del senyor Rey
( R P 3.516 f . 80)
El 1479 el procurador reial pagava lo sous i 6 diners a dos homes QUP
havien descar rega t del be l ane r da Joan G o m i s 65 costals de seu "los qua l s
me són stats tremeses ensemps ab una b a n d e r a reyal per lo m a g n i f i c h mos -
sen ü e r e n g u a r ( M e r c a d o r bat le gene ra l del R n n n e de Valencia" . ( R P 3 . G 2 0 i f . 7 7 J
ti 1410 el p r o c u r a d o r reial p a g a v a 5 l l iures, If) sous i 10 d i n e r s al =
p r o c u r a d o r f iscal per les f e i n e s "anant per la c íqu ia de Canet r¡b los me_£
tres fu s t e r e p icaperes e ni t ros p r o h ò m e n s per senyar de senyal reya l los
polis e altres a rbres plantats en la c e q u i a de Canet e m à g e n s d 'aquella -
perquè en temps de l l u n a fossen tallats". (RP 3.504 s . f . )
El 1453, per n a n a m e n t del l loct inent genera l del R e g n e , cl p r o c u r a d o r
reial p a g a v a 6 sous aljpintor R a f e l f i b g e r "per p in ta r tres s enya l s rea ls ~
que s e r v i r n n per posar a casa del dit p r o c u r a d o r rea l en la execuc ió qu='s
f e y a a ins tànc ia del c o m i s s a r i s del senyor Rey" . (RP .
3 .54Ê f . ü 3 )
El p rocurador re ia l , en 1459, d o n a v a G sous a PmJ =
Tarongí , l l ib re te r , per fer un l l ibre, en f o r m a m e n o r ,
t i tulat " L L i b r e de ob l igac ions" i fer "senyals rea ls -
^en lo dit. l ibre". ( D a d e s f . 8 2 )
He vist d ive r sos p a g a m e n t s del p r o c u r a d o r re ia l r_e
f e r e n t s a In c o m p r a do t f l a ve rme l l a i g r o g a per posar
al cnstell de l ' A l m u d a i n a "on se té Re ia l A u d i è n c i a " .
Sobre d raps reials per la Reial audiència , vegeu =
aquesta ca r t a del rei h arti ger rna i successor del rei 3oan 1, a d r e ç a d a E!
P r o c u r a d o r Reia l :
"En f ' iar t i etc. Al feci nos t r e en F i a t l iPU de Lóseos, p r o c u r a d o r reya l =
del R e g n e de f ' i a l lorques , salut e grac ia .
A supl icació del noble e arnat mossèn R o g e r de P lon t cada , g o v e r n a d o r =
del dit R e g n e , e x p r e s s a m e n t vos dshirn e r;; an am que.1 d rap , lo qual fou fet
per sévir de la a u d i è n c i a de nostre car f r a r e lo senyor rey en d a b a n , qut
Déus h a j a , en t emps que el l fou en a q u e i x R e g n e , In qua l d r ap es huy en =
vos t re pode r , doner.s e l iu re t s al dit g o v e r n a d o r , tota hora que per ell =
vos sera d e m a n a t por servir a la sua a u d i e n c i a .
E açò por res no m u l e t s corn nós A p. ccz r t a sc ièncin vu 11 am que u x i s fa-
ça. Dada en V a l è n c i a a \JÏ dies de deseu ib re enjany de la na t iv i t a t de nos -
tre /Senyor/ I1!. C C C C . li". ( A C Á reg. 2265 b. 191)
El 1447 el p intar Joan Rcrço l r eb ia 4 l l i u res i un sou "per r epa ra r -
un d r ap bn r r a t de ba r r e s v e r m e l l e s
rey en D e c i n e de b o n a m e m ò r i a " » (RP
El 1479 C l ü f j n A n d r e y , p r e v e r e i benef i c i a t de In Seu, rebis 7 sous"ci(.;j
p e s e n en f r r g i ra r <s envesr.r lo d r a p de lee arnes r eya l s lo qua l sta so-
bre la t ü r i b a del a l t rn 3acine rey d ' A r a n o de inmor ta l memòr ia lo q u o i j a u
devan t lo altar m a i o r de la SGU de H a l l or u u e s , com s t igués n i . i l t tacat c
brut de cera e descosit on loltes parts" . ( i î P 3.53r f. 0 4 v )
e g r o g u e s q u i es ta sobre u n a t omba del




IDEA : BERNAT PARERA
si llalli» s » per m.gcdmé/
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3 ^ *t ,-S , 6 ^  "£ 1 </(? HORITZONTALS. - 1.-Símbol del Sodi. 2.-Peti
ta porció d'una cosa. 3»-Femella del colom
4.-Alcaloide molt tòxic» que és el princi-
pi actiu del tabac. 5.-Substancia viscosa.
Fig. Persono que té dites o acudits aguts,
graciosos,oportuns. 6.-Violenta irritació=
contra algú o alguna cosa.Natural de la =
Vsll d'âran. 7.-Partíeu les emanades d'un
cos que afecten agradablement o desagrada-
blement l 'òrgan de l 'olfacte. Símbol del =
coure. 8.-El primer home. En números ro -
mans el u. 9.-Representació mental d'una =
cosa real o imaginaria. 10.-Cara del dau
marcada amb un punt.
V E R T I C A L S , - l.-Nom de lletra grega. 2.Peix
teleosti que ateny un me>tre de llargada .
3.-Crustaci macrur de cos ample i pis i antenes curtes, d'un vermell =
fosc. 4 . -Var ie ta t de cafè provinent de l 'Aràbia. Repugnància profunda=
per .alguna cosa. 5.-Fibra sintètica. Instrument agrícola. 6.-Abaixar =
el r.sp fins a tocar In barba al pit. Cadascuna de les dotze parts en =
què es divideix l'any. 7.-Es diu d'una persona que esta unida per l'a-
mistat amb algú. Voca l . 8 . -Avís mit jançant el quel es posada alguna c£
sa en coneixement del públic. 9.-Expressió de comiat. 10.-Fig. El qui
excel·leix en un esport.
-=oOo=-
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RESUM D'OCTUBRE l NOVEMBRE
A principis d'octubre es va fer una reunió a l'Es-
cola entre mestres, membres de l'Associació de
Pares i dos regidors de l'Ajuntament. S'havia pre-
parada, en principi, corn una presa de contacte en
tre el Claustre i l'Associació, i la presència dels
regidors desvià un poc l'assumpte, ja que ells ve-
nien amb unes idees concretes: la inauguració de
la Biblioteca municipal? Es parlà de la participa-
ció dels nins amb l'esmentada inauguració (amb un
concurs de redacció, dibuix,...). Al final es pot dir
que la reunió fou pro*u interessant, i es tornà par-
lar de l'asfalt, abeuradors, acondicionamentde per_
sianes, etc. Pareixia <que l'Ajuntament pensava a-
gafar-s'ho en sèrio.
Es parlà també de l'eJectricitat. S'havia canviat
la instal·lació i el voltatge i s'estava sense llum.
Els primers en reconèixer la necessitat de l'esmentat llum eren els mestres, ja que deien que molts
de capvespres, a les quatre ja feia molt mal fer feina. Per a la llimplesa passava el mateix cas i
el llum era imprescindible.
Tenim el pati de l'Escola tancat, falta unabarrcraa la part de Tramuntana, però sabem queestà co-
manada i esperam que es posi prest. El tancat està bastant bé. És un problema de tots els pares,
le/cola
professors i alumnes el procurar
nies i demés.
:onservar-lo, igualment que els altres serveis, com son els higie-
Dimecres, dia 28, a la Rectoria hi va haver una altra reunió. Era per .aïs pares d'alumnes de sego-
na etapa. Estava promoguda pels professors i els motius eren:
Conscienciar els pares de la necessitat de que els nins, a ca seva, fes.sin la feina que els professors
els manaven, i recalcaren la importància que té que els pares col.labonrir» amb l'educació dels fills.
Es parlà també dels esports que durant aquest curs es pensen fer a l'escola, com són: balonma,bas-
quetbol i altres. L'assistència, com sempre, no fou tan nombrosa com és de desitjar.
El dia 5 de novembre es va fer la reunió mensual de l'Associació. Els assumptes principals que es
tractaren foren: premis o obsequis a donar als nins guanyadors del coacurs de redacció que s'havia
de fer per a la inauguració de la biblioteca municipal;compra de material esportiu per poder dur a
terme els esports programats per aquest curs. S'acordà comprar una iremesa de pilotes adequades
als esports que es practicaran. Degut a que l'Associació disposa de pocs dobbers, s'acordà recórrer
a les entitats bancàries demanant la seva col·laboració, la resposta de Ics quals fou positiva.
El dia 19, a l'Escola, es reunf la Junta Econòmica i es va donar un rqpàs a lo que havia quedat del
curs passat. Es va acordar fer un pressupost per al curs actual, i tamJbé es parlà del desti que es
dóna als diners que rep l'Escola com a comissió damunt els llibres de- ¡texte, que és un 1O% del va-
lor dels llibres. Es gasta en benefici de l'Escola. L'any passat, per exemple, s'invertf en la compra
d'un microscopi.
El dia 26 es reunf el Consell de Direcció, i hi assistiren mestres, una representació dels alumnes i
una altradels pares. Pareix que les perspectives són bones i hi ha games de fer feina per part de
tots. Es parlà del calendari de festes del 82 i Ja Delegació autoritzà oque es triassen dues festes lo-
cals (triaren Sant Antoni i el Dijous Jarder).
A pesar de les gestions que s'han fetes referents al llum, el dia 1er. «le desembre encara s'estava
a les fosques.
Com a nota positiva es pot dir que funcionen els dos abeuradors nous. ü que s'han instal·lat dues pa-
pereres a les entrades de les aules. Sabem que encara falta bastant,, ¡però s'ha de reconèixer que
l'Escola de Sant Llorenç a poc a poc va deixant d'assemblar-se a unai escola del Centre d'Africà ,
per passar a agafar forma d'una escola europea.
Fe, coratge i no ens aturem de demanar coses, sia on sia i al qui sia_ Ho feim en be de tots.
Grup de Pares
E/ meo
Quan més vell tornau, mun pare,
rnés pena haureu de passar;
perquè qui us ha d'ajudar
vos carrega sa somada.
De feina no en fugigues mai,
voler-ne fer cada dia;
si vols tenir alegria
abraça, abraça el trebai.
Es sebre no ocupa lloc
i es no sebre embarassa;
tan se perd per sebre massa
com per sebre massa poc.
2>
No mos ne temerem i serem damunt Nadal. Per això posam dues receptes per fer torró copiades
d'un Almanac que es publicava fa uns anys.
TORRO DE COCA.- A més de ser estradicional mallorquí', no en solen vendre a ses botigues, que
se limiten a facilitar ses neules. El podeu fer segons aquesta recepta:
*Un quilo de bessons d'ametla escaldats, pelats i mòlts.
*Un quilo de sucre
*Mig quilo de moneis (pesats de cruu en cruu)
Es moneis s'han de bollir amb sa pell; després se pelen i. s'escalfen.
Clarificau es sucre amb un poc d'aigo fins que farà fil i posau-hi canyella i llimona raiada segons
es gust. Fet això se mescla amb s'ametla i es moneis. Amb sa pasta resultant, feis unes coques
planenques i posau -hi una neula damunt i una davall a cada una.
TORRÓ DE VERMEI D'OU.- Una lliura de bessó d'ametla escaldat, pelat i mòlt.
*Una lliura de sucre.
*Quatre vermeis d'ou.
Amb devers mig tassó d'aigo clarificau es sucre fins que farà fil, hi afegiu canyella i cloveia de
llimona segons es gust, i ho llevau d'es foc. Després hi posau s'ametla i es vermeis d'ou i ho re-
menau perquè se mesclin bé tots ets ingredients. Acte seguit ho tornau posar en es foc i ho dei-
xau coure fins que estarà bé d'espès, de manera que se'n puguin fer taiades. Llavors ja ho podeu
llevar i compondre dins barquetes o capses de paper.





5-9.- Sa nostra parròquia, amb ses altres de sa comarca, organitzen un curset prematrimonial.
11.- A sa missa de les 11.3O, hi ha hagut primeres comunions.
12.- Es grup Card en Festa ha tornat de sa passejada a Menorca.
19.- A Cala .Millor s'ha inaugurat s'Escola (quatre aules).
NOVEMBRE .-
1.- Es capvespre s'ha dit missa en es Cementiri.
5.- A sa rectoria hi ha haugut una reunió llarga i concorreguda (convocada per s 'Ajuntament ) so
bre ses Normes Subsidiàries i pla d'urbanització. No ha estat sa primera vegada que se n'ha
parlat, ni segurament serà sa darrera.
6.- Inauguració de sa biblioteca municipal mn. Salvador Calmés.
9-13.- Curset prematr imonial juntament amb ses altres parròquies de s 'Arxiprestat.
IO.- S'ha començat es Catecisme Parroquial.
14,- Han començat ses Diades Culturals organitzades per sa Caixa de Pensions. Hi ha hagut, a sa
Biblioteca, una sessió de tres hores sobre ceràmica. Hi havia una part teòrica i una part pràc
tica. Han dirigit sa sessió dues professores d'es taller de ceràmica Sa Terra.
16.- Seguint ses Diades Culturals de sa Caixa, anit, a sa Biblioteca Municipal, hi ha hagut una
conferència a càrrec de Genoveva Mari' sobre "Problemes de conducta més freqüents en el
nin".
23.- En es Cine Rigai, espectacle infanti l . Actua es grup de teatre Cucorba i paga sa Caixa. Re-
presenten N'Espardenyeta i el Rei.
2'f.- Segueix lo de sa Caixa. A sa Biblioteca Municipal hi ha una conferència a cartee de Cosme
Fiol sobre "Sexualitat infanti l" .
26.- Conferència a sa rectoria. El P. Gori Mateu parla als pares i mares dels primers cursos de
catecisme sobre educació en general.
27.- Ses Diades Culturals de sa Caixa ofereixen un concert a càrrec del "Quartet de corda Bent-
ley", compost per Serafí" Nebot i Francesc Sard al-violi', Ferran Villar a la viola i Harry Bent^
ley al cel.lo.
> <
FLOR DE CARD, Bolletí-revista del Card, centre Cultural de
Sant Llorenç des Cardassar, carrer de Sant Llorenç, 36.
Novembre de 1981. Número 64.
Dipòsit legal 765-73.
Director: Bartomeu Domenge i Amer.
Cap de redacció: Josep Cortès i Servera.
TAULA.- Portada: S'Ajuntament, de Felip Blau # 2: El càstig, de Xavier Bornas # 6: Els quatre clotets, de Gui-
llem Pont # 8: En Mateu Moll, regidor de Cultura, de Josep Cortès #10: Paràbola escatològica des de la margina-
ció, de Jaume Santandreu # 11: Espipellades, de Josep Cortès # 12: La biblioteca vista por los niños, de Joan
Ramis, Franciscà Pascual, Caterina Caldentey i Caterina Santandreu « 13: La inauguració, de Pere Josep Llull tf
14: Costums, de Francesc Clapés it 14: Objectors » 15: C. D. Cardassar, de Llorenç Febrer, Josep Ferragut i Mi-
quel Sureda #16: De cinema, per Felip Blau # 17: Crònica informal, de Josep Cortès It 18: La bandera, l'escut.,
de Ramon Rosselló # 19: Si lleu..., de Maria Calmés # 20: L'Escola, d'un grup de pares # 20: Es racó de sa pa-'
drina, de Joan Rosselló # 21: Batec, de Guillem Quina i Joan Rosselló.
COL·LABOREN.- A la mecanografia, Maria Calmés i Pere Josep Llull; a la confecció, Elisabet Nicolau;a la treso-
reria i difusió, Guillem Quina.
